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図９ オオサンショウウオ 図10 カバ
図12 ペンギン図11 カブトムシ
図13『秋のリズム』
305美術館の鑑賞支援プログラムを参考にした鑑賞活動の開発
う面から考えると、児童の発達に応じた鑑賞活動をさ
らに開発していく必要がある。
８．おわりに
本研究は、小学校図画工作科での鑑賞の授業のため
に、美術館の鑑賞支援プログラムを参考にした鑑賞活
動の開発・実践に取り組んだものである。
国語や音楽の学習では、読むことや聞くことという
inputの活動は、書くことや歌うことというoutputの
活動と同じように以前から重視されている。図画工作
科においても inputの活動である鑑賞を、さらに重視
していくべきである。今回の実践の中では、児童は見
ることに興味をもち、積極的に鑑賞活動に取り組む姿
が多く見られた。
何か形に残るものをつくることだけが図画工作科の
学習ではないことは何年も前から言われていることで
あるが、なかなか表現（作品制作）中心の状態から抜
け出せないでいるのは、やはり鑑賞の意義が理解され
ていないからではないだろうか。そのためには、鑑賞
する対象、鑑賞の仕方、活動の流れなど、どのような
鑑賞活動をすることで、児童は何が出来るようになり、
何が分かるようになるのか、明確にする必要がある。
そして、効果的な鑑賞学習の指導方法が広く普及し、
鑑賞学習の実践が増えていくことで、図画工作科の学
習はものづくりに偏った学習から、教科目標である、
見方や感じ方などの感性を働かせながらつくりだす喜
びを味わう学習になると考える。
今回の研究は、美術館の鑑賞支援プログラムを参考
に、筆者が小学校の授業に取り入れられる鑑賞活動を
開発したものである。授業の中の鑑賞活動において、
美術館で有効に働いた活動を取り入れていくことで、
より効果的な学習になることが今回の実践を通じて実
証された。これからも、学習効果の高い美術館の鑑賞
支援プログラムを参考に鑑賞活動として授業に取り入
れていくことで、さらに鑑賞学習を充実させていきた
い。
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